











































































































映画広告『 』(韓国映画)『Shall We ダン
ス?』(日本映画) （ソウル江南シティ劇場、2000
年6月）
　
　韓国文学史上最大の話題作と言われる『太白山
脈(全10巻〕』の日本語約が昨秋出版されている。
 チョ・ジョンネ　ユン・ハクジュン
＜趙廷夾（尹学準監修、川村湊校閲、筒井真樹
　　　　　たいはくさんみゃく
子他訳）『太白山脈』集英社、1999年10月～2000年
　　　　　　テベックサンメク
年6月：原作『 』全10巻､1986＞。韓国で
は出版以来500万部をこえる超ベストセラーとな
